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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610415104 NADIA SYAFRI YELLITA 16 16 78.00 78.00 80.00 0.00 0.00 100.00 79.00 50.00 85.00 75.00 B+
2 201710415024 BUNGA SETIOWATI 16 16 80.00 80.00 79.00 0.00 0.00 100.00 80.00 50.00 85.00 75.00 B+
3 201710415042 ALDA SEPTYANA 16 15 80.00 80.00 85.00 0.00 0.00 93.75 82.00 50.00 85.00 75.00 B+
4 201710415048 ILHAM ZAKY SYAHRILLA 16 14 75.00 70.00 72.00 0.00 0.00 87.50 72.00 75.00 80.00 78.00 A-
5 201710415053 ANNISA YAUMIL FITRI 16 14 75.00 78.00 72.00 0.00 0.00 87.50 75.00 50.00 80.00 71.00 B
6 201710415066 MUHAMMAD RAYHAN NAUFAL 16 16 80.00 80.00 85.00 0.00 0.00 100.00 82.00 65.00 85.00 80.00 A
7 201710415079 MUHAMMAD JEFFREY 16 16 70.00 78.00 78.00 0.00 0.00 100.00 75.00 80.00 75.00 79.00 A-
8 201710415081 ASTRI PUSPITA YOLANNI 16 16 80.00 80.00 79.00 0.00 0.00 100.00 80.00 75.00 85.00 83.00 A
9 201710415090 IBNU NUGROHO 16 15 75.00 78.00 72.00 0.00 0.00 93.75 75.00 50.00 80.00 71.00 B
10 201710415109 JOY CHRISTIAN 16 14 70.00 80.00 80.00 0.00 0.00 87.50 77.00 60.00 80.00 74.00 B+
11 201710415117 HAMZAH MAULIDI ACHYAR AYAZA 16 14 70.00 80.00 80.00 0.00 0.00 87.50 77.00 75.00 80.00 79.00 A-
12 201710415128 AFIF MUMTADZ 16 16 70.00 78.00 78.00 0.00 0.00 100.00 75.00 65.00 75.00 75.00 B+
13 201710415157 SENANDHARA DEWANDA PRAYITNO 16 16 70.00 78.00 79.00 0.00 0.00 100.00 76.00 55.00 80.00 74.00 B+
14 201710415173 DESY CHRISTINA FRANSISCA 16 15 70.00 78.00 79.00 0.00 0.00 93.75 76.00 50.00 80.00 72.00 B+
15 201710415192 ALFIAH INDAR KHAIRUNNISA 16 15 80.00 78.00 80.00 0.00 0.00 93.75 79.00 55.00 85.00 76.00 A-
16 201710415195 ALKANZ SYIFA 16 16 70.00 78.00 78.00 0.00 0.00 100.00 75.00 50.00 75.00 70.00 B
17 201710415199 MUHAMMAD RENALDI 16 13 80.00 78.00 80.00 0.00 0.00 81.25 79.00 70.00 85.00 79.00 A-
18 201710415205 NOVIANI BESTARI 16 15 70.00 78.00 79.00 0.00 0.00 93.75 76.00 85.00 80.00 82.00 A
19 201810415031 VINIDA ZAHRA 16 14 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 87.50 80.00 60.00 80.00 75.00 B+
20 201810415052 RIZKI MAULANA 16 15 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 80.00 55.00 80.00 74.00 B+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810415180 RIZKI TRI HANDAYANI 16 15 75.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 78.00 70.00 85.00 80.00 A
22 201810415192 MARISA WITANTI 16 14 75.00 80.00 80.00 0.00 0.00 87.50 78.00 65.00 85.00 78.00 A-
23 201810415214 ERLI ALIFAH NATASYA PUTRI 16 15 75.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 78.00 65.00 85.00 78.00 A-
24 201810415229 NAUFAL NAZHIF KURNIAWAN 16 15 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 93.75 75.00 75.00 85.00 81.00 A
25 201810415236 HANUM KIKI RUMANDAFI 16 15 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 93.75 80.00 85.00 80.00 83.00 A
26 201810415237 ANDI TRIYASETIAWAN 16 14 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 87.50 75.00 75.00 85.00 80.00 A
27 201810415238 SENO WISNU SETIAWAN 16 15 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 93.75 75.00 70.00 85.00 79.00 A-
28 201910415373 MIFTAHUL FIRDAUS BUNAY 16 12 70.00 80.00 80.00 0.00 0.00 75.00 77.00 60.00 80.00 73.00 B+
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NO NPM NAMA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710415128 AFIF MUMTADZ H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201710415079 MUHAMMAD JEFFREY H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201710415117 HAMZAH MAULIDI ACHYAR AYAZA A H A H H H H H H H H H H H H H
4 201710415195 ALKANZ SYIFA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201710415048 ILHAM ZAKY SYAHRILLA H H H H H H H H H A H H H A H H
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9 201710415066 MUHAMMAD RAYHAN NAUFAL H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201710415053 ANNISA YAUMIL FITRI H H H H H H A H H H H H H H A H
11 201710415081 ASTRI PUSPITA YOLANNI H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201710415024 BUNGA SETIOWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810415214 ERLI ALIFAH NATASYA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H I H
14 201810415052 RIZKI MAULANA H H H H H H A H H H H H H H H H
15 201810415237 ANDI TRIYASETIAWAN H H H H H H H H H A H H H H A H
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